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SÜLEYMAN BAHRÎ 
(1882-1936)
(Edebiyatı Ceride) mecmualarında bir çok şiirlerine rast­
lanan Süleyman Bahri Tarsuslu Misrı Zade Ailesindendir.
Mercan idadisinden ve İstanbul Hukuk fakültesinden mezun 
olmuştur. 1909 yılından 1915 y ı l m a  kadar Galatasaray lisesinde Türk­
çe muallimliği yapmıştır.
Bir müddet Adliye memurluklarında çalışmış Mersin MüddAİ 
Umumiliğinde ûe buluimuştur. Son zamanlarda avukatlık yapmakta idi.
Edebiyatı ceridenin yamaklarından olup ve o devrin genç­
leri arasında en ateşin ve san'atlı şiirler yazan Süleyman Bahri 
İstanbul'da sessizce öldü ve cenazesi yetiştirdiği dört talebe ta­
rafından kaldırıldı.
Süleyman Bahri (Aşiyan) (servet Fünun) (.Resimli kitap)da 
hürriyet ilânından sonra bir çok şiirlerini neşretmiştir.
1913 yılında (Hare) adlı bir piyesi. basılmıştır.
Derin siyah uçurumlar gibi susan ruhum,
Sen gamın, senin ıssızlıkla lâli sükûn, 
Başımda sepireler, gözlerimde hu meç*un, 
Harabeler gibi senden ne bekleyip dururum?
Nefeslerinle günahsız ışıklarım söndü, 
Yolum zevaline kalp oldu, kimsesiz kaldım; 
Sesim kırıldı, sesimden oevap yeis aldım; 
Kitabeler gibi alnım da taşlara döndü...
Sabahı bekledim, eh'adı dinledim...yıllar, 
Fakat, yanımdan uzun hatvelerle etti güzar, 
Onun da gözlerine vehmi zülmun doldu’.
Hayat için açılan kollarım mezar oldu, 
Çiçeklerim çürüdü ömrümün baharında 
Dıvarlarm büyüdü İanemin civarında’ ..
